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Olehitu kataDr. Juanita, adalah
pentinguntuk penyelidikmempunyai
i~'Yanghet5rltdanperlu
bekerjasamadenganpenyelidiksenior.
Beliauyangjugabertanggungjawab
menyeliapelajarsarjanamemberitahu,
kariemyabermuladiUMT sebagaitutor
pada2002hingga2006,dantelah
dihantarkeUnitedKingdomuntuk
menyambungpelajarandi peringkat
doktorfalsafah(PhD).
, PadaJun 2006,beliautamat
pengajianPhD.danmemulakankarier
sebagaipensyarahdi JabatanSains
Marin,FakultiPengajianMaritimdan
SainsMarin (FMSM),UMT.
Selainpensyarah,padamasaitu
beliaujugamenjalankanpenyelidikan
genetikpenyu,genetikkudalaut dan
pipejish.
PadaMei 2009,beliaudilantik
sebagaiKetuaprojekUnitPenyelidikan
penyuLaut (SEATRU),UMT.
PadabulanSepember2010,UMT
merasakanSEATRUbanyak
mengharum):<annamauniversitidan
beliautelahdinaikkanpangkatkeKetua
StesenPenyelidikanChagarHutangdan
StesenPenyelidikanSetiuWetlands.
